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PROPOSED CRP1.1 INCEPTION PHASE: REGIONAL INCEPTION WORKSHOPS 
Introduction and Rationale 
CRP1.1 on Dryland Systems (Integrated Agricultural Production Systems for the Poor and Vulnerable 
in Dry Areas) addresses complex agro‐ecosystems. During the CRP1.1 proposal development, it was 
apparent that details of implementation at the Benchmark Area and Action Site level within each of 
the five Target Regions, would  need to be further developed in consultation with  regional partners 
and stakeholders, and based on further groundwork and detailed information on each target 
location. 
It was therefore proposed that these details would be developed though “inception workshops” in 
each target region (page 80 of the proposal). Partners and  stakeholders in each Region would 
include: NARS, advanced research institutes with experience in dryland systems research, farmers’ 
organizations, NGOs, CSOs, women organizations,  the private sector, government representatives, 
extension services, public awareness experts, and development agencies, as well as the CRP1.1 
member Centers and  SSA‐CP (for the sub‐Saharan Africa target regions).  
While CRP1.1 has four cross‐cutting Strategic Research Themes (SRTs), these are best addressed 
within each Target Region addressing local specificities.  
Goal 
Further develop the Translate the ideas driving CRP1.1 into vibrant regional action plans for each of 
the SRTs. 
Expected Outcomes 
1. Sense of ownership by stakeholders and partners after a participatory bottom‐up planning
approach.
2. Full articulation of the impact pathway: identifying what, when, how and by whom.
3. Fully articulated logframes.
4. Detailed workplans with respective budgets.
5. Measurable indicators and milestones for monitoring and evaluation.
6. A plan for full implementation of the CRP
Activities 
1. Ground work:  Prior to the Regional Inception Workshops, further ground‐work will be done in:
(a) Identification of major production systems within each Target Region, Benchmark Area 
and Action Sites. 
(b) Identification of major constraints to and opportunities for increasing production system 
resilience by reducing vulnerability, and for diversifying and sustainably intensifying these 
production systems.  
2. Regional Inception Workshops:  During the Regional Inception Workshops the following
activities will be targeted:
(a) Bringing all up to speed and to the same knowledge level, in terms of CRP1.1 scope, 
approach and intended impacts: global and for each of the five Target Regions. 
(b) Fine‐tuning research hypotheses for the overall CRP1.1, and tailoring site‐specific 
hypotheses for Action Sites in Benchmark Areas, within each of the five Target Regions. 
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(c) Priority setting of main research‐for‐development undertakings for the Action Sites in 
Target Regions to achieve research outcomes for the impact pathway. 
(d) Development of a complete logframe for each of the five Target Regions. 
(e) Development of detailed workplans, identifying target research sites, specific research 
activities, underpinning scientific approaches and methods, involved stakeholders, and 
needed budgets. 
(f) Allocation of resources (both from CRP1.1 budget as well as in‐kind and other 
contributions by partners) to activities and each participating organization. 
(g) Establishment of Interdisciplinary Research Teams (IRT) (see page 97 of the proposal). 
(h) Establishment of Regional Stakeholder Advisory Committees (RSAC) (see pages 96‐97 of 
the proposal).  
(i) Develop a Monitoring and Evaluation (M&E) plan at the Regional level (see pages: 111‐
112 of the proposal) 
(j) Develop a Communication plan at the Regional level (see pages 108‐111 of the proposal) 
 
3. Planning for full implementation:  During the Inception Phase and following the Regional 
Inception Workshops, the outputs from those workshops will be consolidated and integrated by 
the interdisciplinary research teams (IRTs) and the Regional Stakeholder Advisory Committees 
(RSACs) led by the CRP1.1 Leader, in preparation for implementation of CRP1.1.  
 
The three activities listed above are ideally carried out during the fully approved implementation 
phase of CRP1.1, and not as part of the design phase, with appropriate funding allocated. 
